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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA G.UERRA
PARTE OFICIAL'
REALES ORDENES
ACADEMIAS
50" SECCIÓN
Cireular, Excmo. Sr.: Transcurridos ~4 días sin que
se haya presentado en Toledo ningún caso de invasión del
cólera morbo .epldémico, plazo que excede del señalado en
la legislación sanitaria para declarar limpia la población; en
vista de lo propuesto por el Director de la Academia Gene-
ral Militar, después -de conocer la opinión de la Junta Fa-
cultativa del Cuerpo de Sanidad Militar, acerca de las me-
didas higiénicas que deben adoptarse para evitar la repro-
duccion de la epidemia, así como para preservar al personal
de alumnos de aquel centro de enseñanza, de la mencionada
enfermedad, en el caso desgraciado de que se desarrollara
en alguno de los que proceden de localidades infestadas; y
-t eniendo en cuenta, también, lo informado por el personal
médico de la referida Academia, en el sentido de extremar
. las precauciones á fin.de contrarrestrar los efectos de la
concentración de alumnos procedentes de puntos en donde
existe la epidemia variolosa, por el medio único yexclu-
sivo reconocido por la ciencia para evitar su ' 'aparici ón y
propagación, que consiste en la vacunación y revacunación,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo _
el Rey (q, D~ g.), ha tenido bien disponer:
1.0 El día !J de noviembre próximo inaugurará el cur-
so la Academia General Militar.
' B . o Lo mismo en el establecimiento .que con los alum-
nos, se tomarán las medidas propuestas por el Director de la
Academia, relativas á desinfección en elacto de llegada de
aquéllos y las periódicas que. se consideren necesarias; fu-
migación de equipajes y locales; exquisita vigilancia para
sostener con el conveniente aseo todas las dependencias;
que la alimentación reuna las condiciones exigidas por la
higiene, y tener á prevención un local dispuesto por si se
presentase algún caso de enfermedad contagiosa, observán-
dose, además, cuanto se previene enlas instrucciones dicta-
das por la Junta Facultativa del Cuerpo de Sanidad Militar,
en virtud de lo prevenido en la real orden de 10 de julio
de IBi...
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.3.0 Que se aisle en absoluto; durante los 'd ías que se
juzgue necesario, á los alumnos internos que procedan de
;mntos infestados, eligiéndose para someterlos' á esa obser.. .
.vación , el local que reuna mejores condiciones, pudiendo
·retrasarse Ia apertura de aquellas clases á que pertenezcan
mayor número de alumnos de 103 que deban ser aislados.
4.° A la llegada de. los alumnos se procederá á la vacu-
nación y revacunación de aquellos que no hayan sido so-
metidos á esa operación, ó que, por el tiempo transcurrido,
fue ra necesario verificarlo de nuevo.
5.o El Director de la Academia se pondrá de acuerdo COl1
la autoridad civil de la provincia, para llevar ·á cabo todas
las medidas.en que .necesite su cooperación. o •
De real orden 10 digo á ·V . B. 'para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años , Ma-
drid !J7 de octubre de- 1890. -,
Señor....
... ..
lAJAS
4." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En vista del expedienteguber-
nativo que remitió á este Ministerio el Inspector general de .
Administración Militar, en r o de abril último, Instruido
para depurar la conducta del oficial ~.o del Cuerpo .A dm i-
nlstrativo del Ejército, D. Francisco Segui y Solivellaa;
de conformidad con el dictamen del Consejo Supremo do.
Guerra y Marina, en pleno, y vistos el caso 5.° del arto 32 de
la ley constitutiva, real decreto de J de enero de 1867 y rea-
les órdenes de 15 de febrero de 1879 y 29 de febrero de 18~.h­
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que el referido oficial sea sepa-
rado del servicio y que se publique esta resolución en la G,,·
ceia Oficial, a fin de que llegando á conocimiento de todas ·
las autoridades civiles y militares, no pueda aparecer el ín-
teresado, en parte alguna, COn un carácter que ha perdido
con arreglo á Ordenanza y órdenes vigentes. Al propio tiem-
po, se ha servido mandar S. M. que se devuelva á la citada
Inspección General de Administración Militar, elexpedien..
te gubernativo de seferencia, para que se extraiga el opor-
tuno testimonio de lugares, y que por el Capitán general del
distrito de Castilla la Nueva,se ordene 10 que corresponda;
. por,si el b. Francisco Seguí y Solivellas, se hallase ineufSb '
en el arto 2 I.2 del Código penal' del Ejército,"
_________________...... . ._n_.._.._.. ,_~ _
AxcÁItl.u.GA
D. Eduardo Maldonado y Rato, con destino en la segun-
da Sección <le este Ministerio, para prestar sus servi-
cios en la comisión del Mapa militar de España, pasa
á prestarlos en la del plano de Algeciras. '
» Antonio Cepa y Garcia, de la Capitanía General de
Aragón, á la segunda Sección de este Ministerio;
para prestar sus servicios en la cornisidn del Mapa
militar de España.
» Santiago de Neira y ~7artinez, de la segunda Sección
de este Ministerio! á la Capitanía General de Aragón.
Madrid 27 de octubre de 18~~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á.bien disponer que los ca-
pitanes y primeros tenientes del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, comprendidos en la siguiente relación, que
principia por D. Edilberto Mariani y Lardón, y termi-
na con D. Santiago de Neira y Martinez, pasen á servir
los destinos que, respectivamente, se les señalan.
De real orden 10 dtg6 á ~V.E. para su conoehot4mt@ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. l. muchos años,
Mldrid~7 de octubre de 1890.
fxclrátAti
Señor Inspector general de Administt"ación Militar:
Señores Capitanes zenerales de Castilla la Nueva Gali-u • ,
cía, Andalucía y Aragón.
Relaciá« que SI sita
Capitanes
D. Edilberto Mariani. y Larrión, de la Academia de Aplí-
cación del cuerpo, á este Ministerio.
~ Alejandro Más y Zaldúa, de la Capitanía G.Qfleral de
Galicia, á la segunda Sección de este Ministerio, para
. prestar sus servicios en la comisión del Mapa militar
de España, .
]y Claudio de la Cuesta y Ooig, de la Capitanía General
de Andalucía, á la segunda Sección de este Ministe-
rio, debiendo prestar sus servicios en la comisión del
cuerpo en el Imperio' de Mar~·uecos. '
» Miguel González de Castejón y ElíO, con destino en '
este Ministerio, á la segunda Sección del mismo.
Primeros tenientes
AZCÁRRAGA
Señor Capitán g.neral de Caliltilla la NueT"',
Señores Capitán general de Granada é Inspectores genera-
les del Cuerpo Jurídico Militar y de Administl'aóión
Militar.
De real orden 10 comunico á V. l. para su conocimien-
to y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 26 de octubre de 1890.
EX:Cl'OO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R.gente del Reino, se ha servido expedir, con fecha ~5 ~
del actual, el siguiente decreto: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
«En nombre de ~i Augusto Hijo el Rey Don Alfen- ¡ na Regente del Reino, se ha servido disponer que el oficial
so XIII, y como l{elOa Regente del Reino, Vengo en nom-I' primero del Cuerpo' Administrativo del Ejéroito DOll
brar ~uditor ll.f la Cap~tan~a General de Castilla la Nueva, . Marcelino Cancio y Ahajo, destinado en la Interv~ncióll
al auditor general de ejército D. Rafael Garcia de la To- :. General Militar, y prestando actualmente sus servicios, en
r:-e, que actualmente desempeña igual cargo en la Capita- ! cornisiou, en este :\1iJ1ist(~rio, ocupe la vacante 'que resulta
Ola General de Graneda.i--Dado en Palacio á veinticinco ¡ en la plantilla del mismo, por pase á otro destino del de la
de ocJu?~e de mil ochocientos noventa.-MARfA CRiSTINA, ¡i propia clase y cuerpo, D. José Fernández Badillo .
.-Et ~mlstro 'deja Guerra, Marcelo de Alcáífaga.~_ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Exemo.Br.: :31 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente de! Reino, se ha servido expedir, con fecha 115
del actual, el siguiente decreto: . ,
«Con arreglo á 10 dispuesto en el artículo segundo de
Mi decreto de esta fecha, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y cornoReina Regente del Reino,
Vengo en nombrar primer Teniente Fiscal Togado; en co-
mision.rdel Consejo Supremo de Guerra y Marina, al audi-
tor general de ejército D. Carlos Arriera y Llamas, ac-
tual Auditor de la Capitanía General de Castilla la Nueva.
-Dado en Palacio á veinticinco de octubre' de mil-tocho-
cientos noventa.-MARÍA CR1STINA.-E1 Ministro de la Gue-
rra, Marcelo de Azcdrraga.a
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. , Madrid 26 de octubre de 1890.
MAI,CELO Di! AzcIlutA.A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
,encr2l de Administración Militar.
~
_... -
Señor....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ciemlÍs efeetos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
flrid 25 de octubre de 1890.
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
:Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Yen su nombre la Reina
ltegente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25 del
actual, el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo dispuesto en el artículo segundo de Mi
decreto de esta fecha, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente delReino, Ven-
iO en nombrar primer Teniente Fiscal militar, en comisión,
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al general de
brigada Don Lui!3 Cappa y Béjar, que desempeña el cargo
de Jefe de brigada del distrito militar de lis Provincias
Vascongadas.-Dado en Palacio á veinticinco de octubre
de mil ochocientos noventa.-M4RÍA CRISTJNA.-El Ministro
de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
, y efectos: consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ~, de octubre de '1890.
MAR~ILO DE AZCÁlUUtU
~fíor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
" rina.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Castilla la Nueva é Inspector general de Admi-
nistración Militar.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 37 de octubre de r8go.
AZCJÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
3efior Capitán general de Caztilla la Nuova.
D. Pranoíeco Muñoz Nacher, ascendido del de Reserva
·núm. 20, pas~n á mandar, respectivamente, los de Reserva
números I4 y 6 del arma expresada.
De real orden lo digo :í V . E. p ara su conocimien to y
demás efectos. Di os gu ard e á V. E. muchos años. Ma-
flrid 27 ti" octubre de 189-'
AzcÁltRAGA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitanes genera les de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Valencia, Gallcia, Navarra, .Castilla la Vieja,
Extremadura, Andalucía, Burgos, Aragón y Grana-
da, Comandante general de! Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, é Inspector general de Administración
Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de las escalas activas y de reserva del arma de ,Ca-
balleria comprendidos en la si guiente relación, que da
principio con D. Fernando de Losada y Sada, y termina
con D. Eulogio Despujol y Rigalt, pasen destinados á los
cuerpos y situaciones que en la misma se les designan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de 1890.
AZCÁRRA<l:\.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Fernando de Losada y Bada, ascendido, del escuadrón
de Escolta Real, al re gimiento Reserva núm. 20.
:l> Cipriano Jiménez Prontin y Rabadán, del regirnien-
to de Borb én, al de T etuán.
" Federico Pérez Mozúri y Gandiaga, del regimiento
Reserva núm. 17, al de Barbón. ...
» José Rivero Blanco, del regimiento Reserva núm. 2 5,
al íd. íd. n úm. I7.
, ~ Ricardo Caruncho Crasas, de reemplazo en Galicia,
al regimiento Reserva núm. 25.
» Juan Barrera Escurra, ascendido, del regimiento de
Mallorca, á situación de reemplazo en Cataluña.
Coma.nda.ntes
D. _Antonio Guerra Martinez, ascendido, del regimien to
de María Cristina, al mismo cuerpo.
:& Hipólito Garcia Alonso, del re gimiento d e Nurnancia,
al de Borbón,
» Domingo ' Rivero Castro, ascendido, del regi mien to
Re serva nú m. 7, al de Numa ncia. '
) Federico Rein~so y Muñoz de V elasco, marqu és del
Pico de Velasco, su pernumerario, sin sueldo, en esta '
corte, al re gimiento de Pavía.
:\> Matias Villegas aómez, ascendido, del regimiento de
Sesma, al de Mallorca.
,. Antonio Nava1-ro Sánchez, ascendido, del regimiento
Reserva núm. 8, al íd. íd. núm. 1.3.
Ca.pita.nes .
» Antonio de la Fuente Castrillo, del regimiento de la
Princesa, al de María Cristina.
Azc ÁRRAGA
Señor In spector general de Caballeria.
Señores Capitanes generales de Extremadurll., Castilla la
Nueva y Aragón é In sp ector general de Administra-
ción Militar.
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitanes generales de los distritos de E~trema­
dura, Provincias Vascongadas, A ragón, Granada,
Valencia, Andalucía, Galicia y Cataluña é Inspector
general de Administración Militar.
Relacion. que se cita
D. Sixto Machado del Hoyo, del Cu adro de re clutamiento
de la Zon a de Badajoz núm. ' 65, al Cuadro de recluta-
miento de la Z cn a de San Sebastián núm. 6;.
• Juan Valverde Carrillo, del Cuadro de reclutamiento
'de la Zona de San Sebasti án núm. 6.3, al Cuadro de r~­
clutamiento de la Zona de Calatayud núm. 39.
:l) Angel González Nandin, del Cuadro de reclutamiento
de la ZO~lI de Calatayud n üm..39, al Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Laja núm. 46. .
» Vicente Muñiz Cuadrado, del Cuadro de reclutamien- '
to de la Zona de Laja núm. 46, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Alcoy núm . 27. -
• Julio Macias Casado, del Cu adro de reclutamiento de
la Zona de Alcoy núm. 27, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Bad aj oz núm. 65.
>: Remigio Fernández Rodriguez, del rQgimiento Reser-
va de Lucena núm. 2 J, al regimiento Reserva 'de Fra-
ga núm. 38.
» Miguel Núñez Cortés, del regimiento Reserva de La
'Est rada n üm. .3 5, al regimiento Reserva de Lucena
núm. s r• .
» Augusto Linares Pombo, del regimiento Reserva de
Fraga núm . .38, al regimiento Reserva de La Estrada
núm. 35.
l> Fernando Parga Terreiro, del regimiento Reserva de
Tortosa núm. 15, al regimiento Reserva de Mataró nú-
mero 9.
¡) Emilio Cre~ata Franco, del re gimiento Reserva de
Matar é núm. 9, al regimiento Reserva de Tortosa nú-
mero 15 .
Madrid 27 de.octubre de 1890.
3." SECCléN
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. rerni-
tió á este Mini sterio en 22 del actual, S : M.el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 25 del corriente, ha tenido á bien dispo-
ner que los coroneles de la esc ala activa del arma de Infan-
teria com pr endidos en la siguiente relación, que da princi-
cipio por D, Sixto Machado del Hoyo; y termina con Don
Emilio Cremata Franco, pasen destinados á los cuerpos
que se expresan en la misma,
De real orden lo digo:í V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Di os gu arde á V . E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 18C)o.
Excmo. Sr .: Ap rob ando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los coroneles del arma de Cababalleria, Don-
Eduardo MuñozPaino; del regimiento Reserva. núm. 6, y
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AzcÁRRA&A.
D. Enrique de la O López, del regimiento de Talavera,
al de la Princesa. .
» AuatoIio Cu.adrado Romero, del regimiento de Villa-
viciosa, al de Reserva núm. 5. .
» JUSI1- Alha Fernández, ascendido, del regimiento de
Viflaviciosa, al mismo cuerpo.
» Jos<j Bonma Maeso, del regimiento Reserva núm. 19,
al íd. íd. núm. 7.
» E1uardo Swrt'á L6pez, ascendido, del regimiento de
Villarrobledo, al de Reserva núm. 19.
)} Edual:do Alb:l. y Massa, de reemplazo en esta corte, á
la plantilla de la Inspección General de Caballería.
» José ~riasLópez, ascendido, del regimiento de Espa-
ña, al de Talavera, .
» Jua~ Gu?mán Cobreros, del regimiento Reserva nü-
mero ), al de Sesma.
n .Juan Pi:ado López, ascendido, del regimiento de Nu-
mancia, al de Reserva núm. ).
» Salvador Guerra Martin, ascendido, de la Remonta
de Córdoba, al regimiento Reserva núm. 8.
» Francisco Manchón Martín, del tregimiento Reserva
núm. 14, al de Lusitania,
» Migu;:al Rodríguez J';'!ontes, ascendido, del regimiento
de VELrrobledo, al de Rr;serva núm. 14.
» T:)x:ná'J I'rlateo Maestro, ascendido, del Cuadro even-'
tual del regimiento Reserva núm. 21 ,al mismo
cuerpo. .
» Jo;:uinin {le (Uria Vinent, del Cuadro eventual del re-
gimiente Reserva núm. 12, al eventual del íd. íd. mi-
mero j ~
Primores tcnient8~
D. 1lIIi~?-el Royo Roca, del Cuadro event~al d~l regimiento
Reserva núm. 5, al eventual del íd. Id. num, 3.
Segundos tenientes
D. Alejandl'o Angosto Palma, del regimiento de Lusltania,
al de Montesa.
1> Juan Romero Brugues, del regimiento de Tetuán, al
de Alraansa.
» Manuel Suárez.Vigil, del regimiento de Talavera, al de
Montesa.
» Norberto Alvarez Diaz, del Cuadro eventual del regi-
miento de Reserva núm. 19, al eventual del íd. íd. ?ú-
mero 120.
» Luis Marfn Roldán, del Cuadro eventual del regímien-
to de Reserva núm. 5, al eventual del íd. íd, núm. ISl.
¡; Eulógio Despujol Rigalt, del regimiento de Luslta-
nía, al de la Reina.
Madrid 27 de octubre de r890.
AzcÁRRAQA
Emmo, Srv;' Aprobando la propuesta formulada por
v: Em.a, ~n 22 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del Cu@rpo Eclesiástico del Efércitó
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Modesto Martinez y Martín y termina con D. Anto~
nía Cañada y Móreno, pasen á servir los destinos que en
la misma se señalan.
De real orden 10 digo á V." Em." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.a Em", muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1890.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Aragóu, Valenoia, Burgos, Granada,
Cat¡;¡luñ:¡¡. é Islas Baleares, Inspectores generales de In·
:l'allterfa, Artilléria, Ingenieros y Administraoión
Militar y Comandante general de Celut~.
Relación que se cita
CutltB de distrito
D. Modesto Martinez y Martín, teniente vicario de Ceuta,
á la Academia General Militar.
~ Tomá~Benito Belenguer, ascendido, del regimiento de
. Pontoneros, á teniente vicario de Ceuta. .
Oa.pellalles mayores
D. Miguel Aguerri y Auda, del Hospital militar de Va-
lencia, al regimiento de Pontoneros.
. )} Juan Zaporta y Garcia, del octavobata1l6n de Artille-
ría de Plaza, al.Hospital militar de Valencia.
~ Antonio Polo y Sodano, de reemplazo en Yecla (Mur-
cia), al octavo batallón de Artill ería de Plaza. .
») Antonio Barreiros Ménde2:, del séptimo batallón de
. Artillería de Plaza, al Hospital militar de Valladolid.
» Juan Caamaño y Casado, del Hospital militar de Va-
Iladolid, al primer regimiento Divisionario de Artí-
lieda.
:t Eusebio Plaza y Sánohez, del Hospital militar de Za-
ragoza, al séptimo batallón de Artillería de Plaza.
:b JerÓnimo Orcal y Poblador, del cuarto regimiento de.
. Cuerpo de Ejército de Artillería, al ~ospital militar
de-Zaragoza.
• Federico Mato y Rodríguez, del primer regimíente
Divisionario de Artillería, al cuarto regimiento de
Cuerpo Ejército de Artillería «,
D. P;')¿h'o Eo.Hei>tero3 Ramos, ascendido, del regimiento
Montesa, al de Reserva núm. 25, y en conce.pto de
supernumerario, al primero de dichos cuerpos.
ti Juan 'l'.dll0 RGyas, del regimiento de la Reina, 'al de
Villarrobledo.
» Pedro Herrero del Río, ascendido, del regimiento de.
Albuera, al de la Reina.
» AntO:lio Ordeñes Sandoval, ascendido, de la Remonta
de Granada, al regimiento de Víllaviciosa.
» Luis Al"{,arez 1't!ontesinos, ascendido, del regimiento
de Borbón, al de Nurnancia,
» Nicolás de Ojas Pernández, del regimiento de Talave-
fa., al de España,
» Felipe Láz:..ro Dehesa, del regimiento de María Cristi-
na, al de Talavera,
» Mánuel Bernáldez y Canga-Argüelles, ascendido, del
regimiento de Montesa.al de María Cristina.
,} Juan León Carrasco, del regimiento de Villavíciosa,
al de Reserva núm. r7. .
» Gregorio Baquero Llamas, del regimiento de" Farne-
slo, á la Remonta de Córdoba,
» Arturo Cui'i.lldo Márquez, del regimiento de Albuera,
al de Farrresio, '
» Luoio Buelt.a del Pozo, ascendido; del regimiento de Ga-
licia al de Albuera.
» F<lrmin Pérez Rodríguez, del regimiento Reserva nú."
mero 19, al íd. íd. núm. 26.
) Mi.gueI..,.Go.l1zález Hernández, del regimiento Reserva
núm. 26, al íd. id. núm. 19, continuando de supernu-
merario en.el s." Depósito de Sementales.
» Mariano Pitarque de la Torre, del regimiento delPrfn-
cipe, al de Villarrobledo,
» EnriqUe Martorel Partagás, del regimiento Reserva ...
. núm. 6, al del Príncípe.
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Ca.pellanos segundo.
p. Miguel Lozano Diaz, del Hospital militar de Santoña,
al regimiento Infantería de Málaga núm. 40•
. ~ José Ramirez Moreno, de reemplazo en Yecla (Murcia), '
á la plaza de Chafarlnas.
» Antonio Cañada Moreno, agregado al regimiento Infan-
terfs de Luchana núm. 28, al Hospital militar de San-
toña,
Madrid 27 de octubre de r890'
.....
. -l.• SECClt'lN
Ixemo. Sr.: . ln vista de 10 propu••to por V. !;, .1 Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, S.
ha servido disponer que el farmacéutico D. Jos~ Callis ,Y'
Pujo!, á quien por real orden fecha 17 del actual (D. Oinü-
mero ~J.3), se le concedió ingreso en el Cuerpo de Sanidad
Militar. con el empleo de farmacéutico segundo, pase á
prestar sus servicios á la Farmacia del Ho sp ital militar de
M álaga, . .
rteiy~ ordén lb' di!g'a:i V'; E'. ¡tani 'SU 'dówotimienti:Y y'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.5 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Granada é Inspector general
de Administraoión Militar.
--Excmo Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 24 de l actual, se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejéroito, comprendidos en la re lación númc- '
ro 1, que empieza con D. Alejandro Iriarte y rr!enéndaz,
y termina con D. Ernesto Guilmain y Serantes, pase n á
servir los destinos que en lamisma se expresan, y que los
que figuran en Ia relación núm. 2 , que empieza CO!l Don
Plácido de la Cierva Y Nuevo, y c.oncluye con D. l~!1h1­
nío Chics .y Gómez, pasen, igualmente, á prestar sus servi-
cios á los distritos que se les' señalan', cobrando sus sueld os
conforme previene la re al orden de 15 del actual (D. O . n ú -
mero 23 1); siendo, al propio tiempo, l a volunt ad de S. M.,
que los que hayan de cambiar de residencia verifiqu en
prontamente su incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de octubre de 1890.
Az,;ARRAGA
Señor Inspector general de Administraoión !trilitar.
Señores Capitanes generales de los Distritos; Presidente
de la Junta Superior Consultiva de Guorra y Co-
mandante general d,e Ceuta.
Relación n úm . I.
Coronel
..D. Alejandn lriarte y Menéndez, ascendido, de la Capi-
tanía GeIleral de Andalucía, ' á la de Valencia, de jefe
de Estado Mayor. '
Teniell~es coroneles
D. Enrique Aguilera y Aguilera, de la Capitanía Gene-
'r al de Valencia, á la de Andalucía. .
~ Alvaro Lamas y Navia-Osorio, de la Junta Superi or
Consultiva de Guerra, á la Capitanía Ge neral de las
Provincias Vascongadas, debiendo co ntinu ar prestan-
do ¡¡US servicios en la de G ranada, con arreglo á 10
prevenido en la real orden de 8 del actual (D . O. 'nú -
mero 225). .
) Nazario de Calonge y Garoia, ascendido, de la Acade-
mia de Aplicación, á la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
1I .José' Mrl.ratori é Insauriagli, ascendido, de la Capita-
nía General de Cataluña, á la de Burgos, continuando
prestando sus servicios, en comisión, en l a primera.
Oom'andantes
D. l'rllnc18co Góme~ y .lordana, de la Capitan ía General
de Anda1ucí~ á la Comandancia General deCeuta, de
Jefe de Estado 'Mayor de.la misma, cesando en el car-
go .de Jefe de la. comisión del cuerpo en el Imperio
, de Marruecos.
• Enrique O'Shea y Hurtado de Corouera, .de la Capi-
tanía Genera~~'de Baleares, á la Acad emia d¡e Aplica-
ción del cuerpo.
" Alejo CQI'Soy 8ulikoulliki, -sseendldo, de la segunda
. .S ecoi ón de este Ministerio, á la Caplt ánía G en er al de
Burgos, debiendo cesar en la comisión del cuerpo en
el r~fo'~'J,r'3'rr\lWos.
(
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ÁZCIUAGA
INDEMNIZACIONES
10.' SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar fas comí-
sienes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 2) de
septiembre próximo pasado, desempeñadas, en agosto ante-
rior, ,por el personal comprendido en la siguiente relación,
que da principio con D. Mariano Sanz Escue'r, y termina.
con D. Juan Matamoros Alviol, declarándolas indemniza-
bles en esta forma: con él abono de gastos de viaje, Iaco- ,
misión de inspeccionar el material de utensilios; conio los
beneficios de los artículos ro y 11 del reglamento, las de
subastas y concursos para subsistencias y utensilios, así
como las de asistencia.á consejos de guerra, y las demás que
figuran en dicha relación, con los que determina el artícu-
lo 24 del citado reglamento. en el concepto, de que se han
eliminado tle ella los capitanes del 4. Q regimiento Divísio-
nario de Artillería, D. Manuel de Miguel Das$ols, D. José
Roca de Togores, D. Ricardo Garrido Dadillo y:O. Emi-
lio Raiz Rubio, que .asistieron como vocales y suplentes á
un consejo de guerra, por considerar que estas comisiones
sean las mismas con que figuran en lá relación aprobada
por real orden de 16 del actual (D. O. núm. J!)2, que prin-
cipia con D. Rst~banSancho Miñano Albor y termina con
]). Pablo León Jiménez,
D~ real orden 10 digo á V. E., para su' conocímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años,
Madrid 2? de octubre de 189'"
9·' Sf.!.CCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
dos jefes y el capitán comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Sixto Soto y Alonso, y termina
con D. Tomás de Morales y Villarejo, pasen á servir los
destinos que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. B. pan' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .n.~.
Madrid 27 de octubre de 1890.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de' Castilla la Vieja, Pro-
vincias Vascongadas y Andalucía, Inspector general
de Administración Hilit-.l" y Comandante general de
Ceuta.
Relación qu~ se ciia
Teniente coronel
D. Sixto Soto y Alonso, á la Comandancia General de
•Ingenieros de Vascongadas, como comandante de la
plaza de Vitoria, quedando sin efecto su destino al
primer regimiento de Reserva de Zapadores Minado-
res, conferido por real orden de 15 de este mes;
Comanda.nte
D. Luis Sánchez de la Campa y ~ásquer, seguirá en su
destino de la Comandancia exenta de Ceuta, no obs-
tante su ascenso á comandante.
CapiMn
D. Tomás de Morales y Villarejo, de la situación de ex-
cedente en Andalucía, á la Comandancia General de
Castilla la Vieja, como comandante de la plaza de
Gij6n.
Madrid 27 de octubre,de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRA<:H
$efí.or Capitán general de Cataluña. ,
~!ñ'b'r ~~1 tle At'hlfii'rtii¡¡it'I'a'ciÓ't11\(iUtr.u;.
D. Emilio Arjona y Carló, ascendido, de la Capitanía Ge-
, neral de la Isla de Suba, á la de Aragón. '
)} Manuel'Agar y Cincúnegui, ascendido, de la segunda
Sección de 'este Ministerio, á la Capitanía General de
Andalucía, quedando en comisión en este Ministerio.
Oapita.nea
D. Eugenio de Gaminde y Miar, ascendido, de la Capita-
nía General de Arag6n, queda en la misma.
.lt Emilio Sanaha y Diaz, ascendido, de la Capitanía Gene-
neral de Castilla la Nueva, queda en la misma. .
)) Arturo Mifsut y Macón, ascendido, de la Academia
de Aplicación del Cuerpo, á la Capitanía General de ;
Andalucía.
» Donato Garaia y Maldonado, ascendido, de la Capita-
nía General de Andalucía, á la de Burgos.
Primer teniente
D. Ernesto Guilmain y Serantes, de la Capitanía Gene-
ral de Aragón, ;í, la de Castilla la Nueva.
Relación nüm. .2
Tenient.coronel
D. Plácido de la Cierva y Nuevo', de la Academia de
Aplicación del Cuerpo, á la Capitaaía General de Va-
lencia.
6·' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. B., en 12
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal permanen-
te de causas de ese distrito, al comandante del regimiento
Infantería Reserva de Tarancón n. Federico de la Aldea
y Gil, vacante dicho cargo por ascenso del de la propia '
clase .y arma, D. Auacleto Pida Michal; debiendo el nue-
vamente nombrado ser baja en dicho cuerpo yalts en Co-
misiones activas del servicio, por donde cobrará el sueldo'
que le corresponde, según disposiciones vigentes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rauchcs años. Ma-
drid 25 de &Ctubre de J890'
... M,cJ.~,G,A.
Señor Capitán- general de GaHoia-, ,
S<;.~ores Capitán general de Castilla la Nuova 6 Inspector
general, de .4¡.'hniniflltraéión Militar.
(J~'pite.nea
D. Manuel Gazoía y Muldonado, de la Academia de Apli-
cación del Cuerpo, á la Capitanía General de Catalu-
ña, debiendo continuar prestando sus servicios en la
Junta Especial de Defensas del Reino.
» Luis de Valasco y Palaeíos, de la Academia de Aplí-
cación del cuerpo, á la Capitanía General de Burgos.
» Alfredo Sierra y Aguado, de la' Academia de Aplica-
ción del cuerpo, á la Capitanía General de Cataluña,
» Pedro Baaán y Estéban, de la situación de excedente,
á la Capitanía General de Extrernadura,
:¡> Víct.or Garcia y Caveda, de la Academia de Aplicación
del Cuerpo, á la Capitanía General de Castilla la Vieja.
» Jacobo Correa y Oliver, de la Academia deAplicaclón
del Cuerpo, á la Capitanía General de Galicia, .
» Antonio Chiea y Gómez, ascendido, de la Academia
General Militar, á la Capitanía General de Andalucía.
Madrid 2] de octubre de 1898. '
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos Cl;se~
Rdació1z que se cita
NOMBRES
~355
Infantería de Luchana .•.••••.•••• Capitán .•.• D. Mariano Sanz Escuer •••••••••• Hacer efectivos Iibramientos•
. Idem Reserva de Seo de Urgel .••• 1 .er teniente. ~ Eduardo Yáñez Martorell.•••••• Idem íd .
Idem \ " Otro , El mismo" ldern íd.
ldem •••••.•••••••.•••••••••..•. Capitán D. Sebastián Bujosa Vidal.; •• " ..• Idem íd.
Cuadro de reclutamiento de Lédda. l . er teniente. » Pedro Guardia Badía Idern íd.
Idem íd. de Tremp ..•.•••••••• ... Otro •••• ,.,. ~ Ramón Santaló Tort. .•••••• , . . ldem id.
Idern íd. de Tortosa ••••••••••••. Otro....... »Ricardo Pardel Cruz ...•••• , •• , Idem íd.
Caballería Reserva núm, l. .•••• , • Capitán..... ti Juan Santa María Expósito.••••• Idem íd ,
l . f t ' d N Ot P bl D' R '11 . ~Idem íd ., y conducir caudales al
.1 an ena e avarra. . • • • • • . • • • • • ro ••. , • •• ~ a o laz eVI a •• "........ t b t 116 d Mercer a a n e anresa,
Regimiento Infantería de Albuera •~Otro,.:.... ~ Francisco Olaya Alcocel. •••••. Hacer efectiva la consignación.{I.er teniente. » Juan Ruiz Chueca, •••.•'•••.••. Conducir fondos á Tortosa.
Reserva de Reus .•••••••....• , ••• Otr- •.•.••• ) Fernando B:)lsa Ramón..•••• , •• Hacer efectiva la consignación.
Caballería de B:lrbán •••.••..•. •.. Capitán..... 1; I{estituto González Soto .••••.•• Idern íd. _ .
Idern Reserva núm. 4.•.. ; •••••••• Otro .•••••• »Félix G aztarnbide Delgado••••• Idem íd.
Cu adro de reclutamiento núm. 14 • • I.er teniente. » Tomás Ochotorena Ayerra••••. ldem íd.
Cazadores de Figueras••••• ; •••••. Capitán..... »Antonio López García •..•••.•• Conducir caudales á Olot,
Infantería de Asia •••••.•.•• , ••.•• Otro....... ,. Agustín Gomar Bi ázquez •.••• " Idem íd. de Gerona,
Idem de Aragón•.••••• , ••• • •••• Otro....... »José Soriano Aldeguer•••• , • , ., Idem íd. á Figuerss.
Reserva de Figueras.••••••.• .•••• 1 .er teniente . » Félix Cha cón Ruiz •......••.•. Idem íd , de Figueras.
Cuadro de reclutamiento de Gerona Otro , , • • • .• '» Antonio Bellvila Estarriol •..••. Idern íd. á Gerona.
Idem de Santa Coloma de Farn és•. Otro....... »Antonio Pérez Fuentes • .• , •.•. : Idem íd. á Santa Colorna.
. l'Oficial 2. 0 • • »Alberto Barrón Oliveras....... Asistir á una subasta en Tortosa,
Otro. • . • • •. » Santiago González de la Hoz .•. • Idern íd . íd.
Otro 1.·.... »Rafael Oliver Gual, ••••••••••. \Co~óro dd· e librdam
l
ientos y conduc-( CI n e cau a es •
. , .. . . ,Comisario.!3.a • . Luis de la Torre Belloch...... JPre?idir concurso para . subsisten...
AdmlnlstraclOn Mlhtar•••. ~ ••••• '1 " ( eras de Conanglell.
. {InSpeCcionar el material de utensi-
. Otro. ... • • •• » Antonio Pompa Faraldo., • ••• • • líos en Olot y San Juan de las
,,, . Abadesas.
Oficial s,".; »Arturo Dalias Martínez••••.••• 'Cobra~ 1.ibramient~s.áGero~a, para
. ( serVICIO de utensilios en Figueras,
'Infanter ía Reserva de Mataré •••••• 1 .er teniente. » Mamerto Calahorra Muñoz••••. ~Conducir caudales á-Mataré, desde( enero hasta agosto.
Idem íd. núm. 11 •••••••••••••• ;. Otro....... • Hermenegildo Martín García •• 'IIdem íd. de Vil111franca.
Cuadro de reclutamiento mim. 11 •• Otro ..••••• »Angel Ruiz Carmona •••.••••.• Idern íd. á Manresa.
{Capitán..... »Félix Carrasco Pérez , ••••••••• \Copnducdiéf caudales áVillafranca de
. , ( ana s. ' .
Regimiento Caballería de Mallorca'(b~r teniente. » ~~~~iG~:¡r~~~~~~~a; •••••••• ¡Conducción de potros del regirnien...2./opr·;f~~~~J » J M t Al : ·1· .. ••••• tpo ded~órdoba á Víllafranca del
t
. . ) uan a amaros ViO........ a na es.
ve ermario 1I l , ' , '
Madrid 25 de octubre de 1890. AZCÁ.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi-
sión de que V. E, dio cuenta á este Ministerio en 1. 0 del
actual, desempeñada por el teniente coronel de Ingeni$-
ros, D. Eusebio Lizaso, trasladándose á Huesca con ob-
jeto de reconocer los desperfectos causados por una tor-
menta en el cuartel donde se halla alojada la fuerza del
regimiento Infantería de Gerona; declarándole derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y Ir del re-
glamento vigente.
. D~ real orden lo digo á V. H. para;, su conocimiento y
fine, consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a líos.
Madrid 25 de octubre do 1$9",
próximo pasado, desempeñada por el maestro de obras mi..
litares D. Fran~iilC?o Romáil de .la Cruz; que se trasladó
á Lanzarote en esas .Islas, con objeto de valorar los fuertes,
edificios y terrenos del ramo de Guerra,declarándolo de-
recho á la indemnización que determinan los artículos ro y
II del reglameato vigente. -
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. Io1ftO'S;
Madrid 25 de octubre de 1890.
, Ái:CÁRR,Á4)4
. ..
Señor Capitán general de las Islas Canaria•. .
. . . .
Señor Inspector general de Admini"traciQl1 KUite),". •
,Senor Capitán general de Aragón.
'Senor Inspector general de Administración Militar.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dio V. E. cuenta á este Ministerio, en 17 de septlem..
~ bre próximo pa~ado, cenferidas alpersonal comprendido en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- I la relación que á cantinu,aci6n 5e inserta, que da principio
n~ Regente del Reino, ha tenido ~ bien aprobar la c.omisión I con D: Manuel Pérez Mar~inez y .termi? a ~op D. Iidd;c,Q
'tW ~tJ V: .l?;~~'t4it en. .;u~'d\'> 11 dfe~11re ¡GaTBfaay.~, .~~~I:S 'éirta'if"dr1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid Sl5 de octubre de 1890.
AZCÁUAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Inspector general de Adminilitl:'8.ción Militar.
NOMBRES
Relación que se cita
IClasesCuerpos
,.
, I .
" \ l.er teniente. • •• D. Manuel Pérez Martínez ..••.• \ Recepción de reclutas del último reemplazo'
Caballería ...... , ..{ Otro........... »Miguel Rodríguez Caribó ... ( para el regimiento Lanceros de Villaviciosa,
, I tHacer efectivos libramientos para el cuadro de
1
Otro........... s Juan Palma Gil ,; ••• • • • •• •• reclutamiento de Villanueva de la Serena en-
Infantería, ••••.•• , • ' agosto.
Ot C . tób 1 M r 1 Durá í Idem íd. íd. 'para el regimiento Reserva dero........... ¡) ns a o a es ran , .. ·C Mérida, '
Caballería, '. ' •••.•1Otro.•. ,....... »Francisco Ceballos Solís .•••• 1 Idem íd. íd. para 'la Remonta de Eztremadura,
/ Ot F nci R ; M 1 Idem íd. íd. en el año económico anterior para\ ro .•••.• , • • • • » ra CISCO amlrez oreno .• \ el regimiento Reserva de Zafra.
Infantería .. '1''''' , •. { Otro ~. ' » Aureliano Núñez Borrego•.• 1 Idem íd. en el actual para el mismo.
- ( Ot E t . Bl S' S Idem íd. para el batalión Depósito de Cazado-
ro.. ••• .•• ••• ~ us asto anco aenz ••••.• { tes núm. 10. - .
1
O t T 'f tAl S t \ Idern íd. para el regimiento Reserva de Cá-ro., • • • . • • • • • » es! on ngu o _an os, •••• { ce res. .
Idem••• , • , ••• , .,..' , \ Conducir desde Cáceres á Trujillo caudales
, Otro.......p" s Iosé O Mullony Lozano ..... { ,para el Colegio preparatorio militar.l )Actuar como presidente de la subasta celebra..
•. '. - M' da en Cáceres el 5 de agosto, y en TrujilIo
COmISariO de 2. )) Bernardo Bolety arauon.,. e18 del mismo para contratar el servicio de
Ad •• t '6 Mili subsistencia.
"'"' minrs raer n 1 1- Oficí 1 o J H ~ d O t 1 \l,dem como interventor en las anteriores su-
tar•• , • • • • • • • ••• cla l. •••••• :& uan ern"n ez n a va •••• {bastas. -
Ot o 1 Id G . C b í Idem como secretario de la celebrada en 5 de
ro 2. •••••••• » SI ro arrnca y o os••.• '{ agosto en Cáceres,
I
roa siguiente: con los beneficios de los artículos ro y 11 del
reglamento, las comisiones de asistencia á subastas; y las
demás que figuran en dicha relación, con los que determina
el 2{ del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,AzCÁJitUIU
Señor Capitán ;;~eral de Valencia.
Señor Inspector general de Adminlatraelón Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí....
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las eomí..
sienes de que dió V. E. cuenta á este Minlsterio, en 2, .3 r 10
de septiembre próximo pasado, conferidas al personal com..
prendido en la relación que á continuaci6n se inserta, que
da principio con D. Miguel Pajarón, y termina con Don
Juan González BeUjar, declarándolas indemnizables con
los beneficios que determinan los arts. 10 y 11 'del regla-
mento vigente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
fines consiguientes, Dios guarde í V. E. muchos aAoio,
Maekid '5 de octubre de 189••
Aic.(ItJ;Á1fl.
Sefior Gspitán general de las Provinoias Vascongadas.
Jettor insp.••toJ: ¡ontral do 4dtli\iUls1<n.oióll Mllitar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g. yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de qu!" V. E. 4i6.. cuenta á este Mínísterío, en 20 de sep-
tiembre próximo pasado, desempeñada por el subintenden-
te militar, interventor de ese distrito, D. Manuel Arahuete
·Montero, en la inspecc-ión semestral que ha pasado á los
servicios administrativos de San Sebastián y Bilbao, decla-
rándole derecho á las indemnizaciones que .determinan los
artículos .ro '1 11 del reglamento vigente.
D:t r••l orden lo dig.·' V. I~ P*l'll lIll conocimien-
to y fines consiguientes , Dios guard.. á V. E. mucaos
Gi'io&.Madrid .\1' de octubre de 1890.
Relación qUI SI cita
t ,j
~
;¡EI1 tl
$ I I - 11
Cuer~ Claue ' NQMBRES ~i.ion.. ,.Ónh-r¡'''1I
_.' • " 1 ""; NII" ", • , • , I "
{
c om.1!J de~uQrra D. Miguel Pajarán,. '" , •••.•• , ,,}A l?lilrHSCOla para formar el tribunal de
"6mif:li~rHMnMilita,.,. Oficial 2 ••••• , »Andr6s Mas Diez. , , •••••••• '. . • subasta para la contratación del serví-
4114 Oficial j ,", •••• ~ Bernardo Juan Burriel , ••••• ". oio de subsistencias en septiembre.
l'Q.rldi(j0 Militar., •••,' •••• [AUditOr d. 3."'. ~ Octaviano Romeo Rodrigo., ••• ~Dac;::;j!~~a:u~l~:.cete,para .allesorar un
)1egim,.ien~1J Infantería de C:;na?-?ante... :t D¡1ma~o H~rnál1~~~, Hernáudez, )De íd. á Caravaca para instruir sumaria
Sevilla••••••••••.••••. [r , temente... » Juen González B",,¡¡ar.• , \ como fiscal. ,
.', ' ' '1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 15, 19, 2!1, 23;
27 y 29 de septiembre próximo pasado, conferidas al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se
inserta; que da principio con D. José Hernando Alvarez
y termina con D. Alejandro Rodríguez Boxlado, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que determinan
los arts, la y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos aüos,
Madrid 25 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Relacián que se cite
Cuerpo» Comísiones CCJIlf.rida.s
d '1 ' d 'Coronel •...Reserva e Cabal erra e Zamora ••••• {C~pitán.....
Regimiento Caballería Cazadores de) 1 .1I~ teniente.
Almansa t 1
Ingenieros .•••••••••••.•••••••• ~ •••• ¡capitán ••••
, ' , {A Avila con objeto. de asesorar
Jurídico 'Mili t ar ••••••••••••••.•••••• Auxiliar.... D. José Hernando Alvarez . ~...... u~ consejo de guerra en ju-
, nlO.
jA Paredes de Nava como fiscalTercer batallón del regimiento In, fante-j Comandante » Fernando Segovia Pinilla... y secretario para evacuar va-ría de San Marcial (I. erteniente. » Avelino Estévez BuyÓ.... das diligencias en una su-
maria.
{
A Zamora para asesorar un con-
Jurídico Militar ••••••••••••. .••.•.•• Auxiliar..... »José Hernando Alvarez........ se-jo de guerra en septiem-
bre. . '
. {A Oviedo y Mondoñedo á pasar
Ingenieros ••••••• .•••••••.•••••••••• Comandante • Vicente Mezquita............. la revista semestral de cuar-.
~ , teles.
}) Pascual Iimeno Remando•.••. 'lA Valla~olid para asistir á .un
» Martín Manjón Martín......... consejo de guerra de oficia-
, les generales, como fiscal, se-
/) Saturnino Barca García....... . cretario y defensor respecti-
vamente.
/) Alejandro Rodríguez Boxlado.•• [A ::S\~at ¡:~~a;t~l~~~ista se-
I
Madrid 515 de octubre de 1890'
......
AZCÁRR,AGA
..Q---
AZCÁRUQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra y Ka-.
rina.
te mes, ha tenido á bien, disponer que la pensión anual
de 1.650 pesetas, que, por real orden de 26 de enero de 1877,
fué concedida á D.' María de la Presentación Obejero y
y Pérez, como viuda del coronel de Infantería, D. Luis Her-
n ández Chaparro, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de la citada D.' María de la Presentación
Obejero, sea transmitida á su hija y del causante D." Con-
suelo Hernandez y Obejero , á quien corresponde con :
arreglo á la legislación vigente; la cual le será abonada, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 do
junio próximo pasado, que fué el siguiente día, al del falle-
cimiento de su referida madre, ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 25 de octubre de 1890'
LICE~rCIAS
y.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: ln vista de la instancia que cursó V. n. á
este Ministerio, en 14 de agosto último, promovida por el
primer teniente de Infanteria, de ese distrito, D. Jo:¡¡é AI-
varez Iglesias, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina ,
Regente del Reino, atendiendo á cuanto se consigna en el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, ha '
tenido á bien conceder al interesado los ocho meses de li-
cencia, por enfermo, que solicita 'para Zaragoza, con 'suje-
eién á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo
de 1888 (C.L. núm. 139); aprobando, al propio tiempo, Su
Majestad, que V. E. le haya anticipado dicha gracia al men-
cionado oficial. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. i. muchos ;ÜOi. Ma-
drid -7 de octubre de 1890'.
AZCÁRRACU
&.Aor Capitán Cen.ul de 1u lal.. l"ilipinlllllJ.
$enores Capitanes generales de Cataluña 1 Aragón, In5-
peetor general de Infantería é Inspector de la Caja Ge-
ne]l'al de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.), yen su nombre la Rei-
na' Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por-
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corrien..
te mes, ha tenido I bien conceder á D. Ramón, D. Al-
fredo, D. Arturo Galego Domenecll y D. José 'Galego
PENSIONES Zapater, huérfanos los tres primeros de las primeras nup-
I!.~ SECCION cias,'y el cuart? de las. terceras del comandante de Infantería,
Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. g.), Y en su nombre la Rd- Don José, la pensión anual de 1.125 pesetas, Que les corres-
na Regente delRsíno, de '~ntormidad con lo eXJ?ue~t9, por ' ppnde por el reglamento del Mpot-epíoMilitan la cual R~ni ,
'el_~~~'@é ,~a r~?m 'Y4 tM,~~- :', '~ siettifó'ftará á t~intfe.~;- J!dr~'jg'u~j en tii
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Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
----<:>«>--
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. :rlna. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose conlo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1[ del <;0-
nietlte~., ha~ á~~«~ ltamon~ do {)ie'~
. ' 0'. •• -Jo- . ' •• . ~ _ ' . .
en los demás, hasta recaer en el ú ltimo, quien disfrutará ín-
tegro el be neficio m ientras conserve la apntud legal.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1890'
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto P?r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder :á Josefa Touriño Martí-
nez, de estado viuda, madre de Francisco Portela, solda-
do que fué del ejército de la Isla de Cuba, la pensión anual
de 18~'50 'pe!'etas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864; puesto que su citado hijo, siendo
natural de la Península, falleció en aquella Isla el 13 de
t abri l de 186;; [a cual se le abonará, por la Del egación de
Hacienda de la provincia de Pontevedra, desde el 28 de ju-
lio de 1889,'é ínterin con ser ve su actual estado, sin perjui-
cio de los mayores atrasos á que pu eda tener derecho
cuando o se re suelva un expediente an álogo que se halla á
consulta del Consejo de Estado, en pleno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1890.
"
AzcÁaRAClÁ
Pagaduría de la Ju nta de Clases Pasivas, desde el .27 de
abril de I88q, siguiente día al del óbito de su padre, de-
biendo percibirla los tres primeros huérfanos por mano de
su tutor D. José Garrido Gonz ález, y el cuarto por la de
Do ña Asunción Fernández Zabala, que ejerce el propio
cargo, acumulándose la parte de los que cesaren en los que
conserven la aptitud legal, que perderán, D. Ramón, el 6
de agosto de 1893; D. Alfredo, e127 de septiembre de 1895;
Don Arturo, el 20 de mayo de 1901 y D. José Santiago,
el 25 de julio de 19{1, fechas enque, respectivamente, cum-
plirán la mayor edad, á menos que antes obtengan destino
con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guardeá V. E muchos años. Madrid
15 de octubre de 1890'
Señor Capitán general de Burgol!.
Señor Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1r del carden-
- 'te mes, ha tenido á bien conceder 'á Lorenza Zarr~uz'
Aguinaga, de estado viuda, madre de Juan Y aber, 'soldado,
que fué, del ejército de la Isla de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864, puesto que su 'cit ado hijo, siendo,
natural de la Península, falleció en dicha Isla el 19 de sep-
tiembre de 1871, á cuyo ejército perteneció antes del 24 de
abril de 1869; la cualpensi ón le será abonada, por la Dele-
gación de Hacienda de esa provincia, desde el 15 d~ di-
---o+<>-- ciembre de 188 6, fech a en que, justificada'supobreza, pro-
El R ( 1) ) b 1 R' I movió la solicitud, segú n dispone el real decreto de 5
Excmo. Sr .: , ey q. . g . .' y en su nom re a eI- ~ de mayo' de 1887 (C. L. núm. 214), é ínterin conserve su
n a Regente del Remo, de coníormidad con lo expuesto por , t 1 t d' . " d 1 tO ' ,
-. . . d G M" . dI ; ac ua es a o, sin perJUICIO e os mayores a rasos a que
el Consejo Suprem~ e ,uerra y ann~, e~ 13. e co- pueda tener derecho cuando se resuelva un expediente
rriente mes, ha tenido á bien conceder a D. LUisa, Don '1 que s halla ' It d 1 C . d E t d~ f ana ogo e a a consu a e onseJo e s a o enCarlos y D." María Emilia Vaamonde y Lores, huér a- 1 "
• r • d D J 1 íó 1 d peno.
no s del capit án, retira o, . uan, a penst n anua e 540 bId 1 di á V E . .
Pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de _25' de d ,0 re: t
or
enDo), IgO d 'á y' ,PEara su hconoc:mlent~ y
, . ' emas etec os. os guar e .• muc os lluOS, -I"s;a~junio de 18b4; la cual se les abonara, en la Delegación de drid d t bi d 8
Hacienda de la provincia de la Coruña, por partes iguales, f1 25 e oc u re e 1 9°·
desde el ro de agosto de 18~9, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante, á D." Luisa y D." María Emi-
Ha, ínterin permanezcan solteras, y á D. Carlos hasta el U
de julio de 1~~, en que cumplirá los .22 años de edad, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio; debiendo satis facerse á D." Luisa HUS haberes .
en propia mano, Y á D. Carlos y D." María los suyos ' "por
la dé !i.11.. tutor D. Florencio Vaamonde, y acumularse, sin
ire~.~~~j taparte <Mque~,
. . . ~ . -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, con formándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 13 de"'rcorriente
mes, ha ten ido á bien conceder á D ," María Josefa y Doña
Maria de la Resurrección González del Castillo y Oon-
zález del Castillo, huérfanas del teniente coronel de Infan-
tería, D. Juan, la pensión anual de '1.250 pesetas, qu:, les co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, señala-
da al folio 107, como respectiva al empleo que su padre
disfrutaba ; la cual se les abonará, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Logro ño, por partes iguales, des-
de el 9 de marzo pró ximo pasado, que fué el siguiente día
al del fallecimiento del causante, por mano de su tutor Don
Pelegr ín González del Castillo é ínterin permanezcan sol-
, teras; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte de la que cesare en la otra, quien disfrutará íntegro
el beneficio m-entras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos aftoso Ma-
drid 25 de octubre de 1890'
Azd.ftlu.o.\
. ~et'ior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina.
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AlcluAu.
RETIROS
AZCÁUA04
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Administra.ción Militar.
demás efectos. Dios guarde :l V. i. muchos años, Mili...
drid 25 de octubre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. en favor del capitán del Cuadro eventual del regi-
miento Reserva núm. tS, D. Manuel Tapioles Gar<;:ia, al
que debe expedírsele el retiro por haber cumplido la edad
reglamentaria para' obtenerlo, el que desea residir en Za-
ragoza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el ex-
presado capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonando-
sele, por la Delegación de Hacienda.de dicha provincia, el
sueldo provisional de 225 re~etas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,'
á cuyo efecto se le remitirá la expresada propuesta y hoja
de servicios del interesado.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 27 de octubre de 1890.
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina, Capitanes generales de Galicia y Extremadu-
ra é Inspector general de Administración Militar.
-,~
3." SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. en favor del capitán del Cuadro eventual del re'g~­
miento Reserva núm. 15, D. Juan Pardo Cides, al que
debe expedírsele, el retiro por haber cumplido la edad re-
glamentaria para obtenerlo, y desearesidir en Cáceres, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado capi-
tán sea baja, por fin delpresente mes, en el arma á que per-
tenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
e.n definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
, la expresada propuesta y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 27 de. octubre de 1890.
Q. O. NÚM. ~4Q
REEMPLAZO
Á%cÁJ.u.e'"
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
3,' SECCIÓN
go Cabielles, de estado viuda, madre de Antonio Sánchez,
soldado, que fué, del ejército de la Isla de Cuba, la pensión
an!-lalde 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864, puesto que su citado hijo, sien-
do natural de la Península, falleció en aquella Isla en el mes
de febrero de 1865; la cual se le abonará, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Oviedo, desde el s r de mar-
zo de r889, fecha en que, justificada su pobreza, promovió
la solicitud, según dispone el real decreto de 5 de mayo de
1827 (C. L. núm. 214), ínterin conserve su actual estado,
sin perjuicio de los mayores atrasos á que pueda tener de-
recho, cuando se resuelva un expediente análogo que se
halla á consulta del Consejo de estado, en pleno.
De real orden lo digo :á V. E. para, su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
~5 de octubre de r890'
AZCÁ.RIUGA
Se!íor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Con¡:¡ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de' Guerra y Marina, en 11 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á Simón Alvarez Alva-
rez y Bonifacia González, padres de Jesús, soldado, que
fué, del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
. de 1860 y real orden de 26 de julio de 1884, por haber des-
aparecido su citado hijo en acción de guerra, el 7 de enero
de 1877; la cual disfrutarán en participación, sin necesidad
de. nuevo señalamiento en favor del que sobreviva, y se les
abonará, por la Delegación de Hacienda de la provincia de.
León, desde el 1,0 de abril próximo pasado, fecha en que,
justificada su pobreza, promovieron la solicitud" según
dispone el real decreto de 5 de mayo de 18~.7 (C. 1. núme-
ro 114), sin perjuicio de los mayores atrasos á que puedan
tener derecho, cuando se resuelva un expediente análogo
que se halla ~ consulta del Consejo de Estado, en pleno.
De real orden lo digo á V. E. 'para su 'conocimiento y
.damá3 efectos. Dios guarde' á V. }l. muchos años, Madrid
.#5 de octubre de 1590'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1,3 del actual, promovida por el primer Señor Inspector general de Caballeria..
profesor de Equitación del a." Depósito de Caballos Semen- Señores Presidente del Conlrejo Supremo de Guerra y
tales, D. Tomás Ruiz Rodriguez, solicitando se le conceda Marina, Capitán general de Aragón é Inspector general
el pasar á la situación de reemplazo por un año, en aten- de Administración Militar.
clon: á que durante la licencia que, por enfermo, se halla -~
dlsfrutendo, no ha conseguido el restablecimiento de su Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente V. l. en favor d~l comandante del regimiento Ca.aadores
del Reino, se ha servido ~esestimar~a petición del interesado ! d~ Ahnansa, ? Rafael Cáceres y.Toro, al que debe exp~­
el que deberá atenerse a lo pre'Y'emdo en las reales órdenes il· dírsele el 'retiro por haber cumplido la edad reglamentariade 9 de octubre y 28 de noviembre de 1889 (C. L. números , pa~a obtenerlo, y desea residir en Salamanca, el Rey (que
481&e5:J1;~a~_~~~ ~~:~~.~ y t ~~,o~~;,~~:~ei#R::e~4~\:~
• • • • o' ".
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1·" SECCIOl'f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria, D. Federico Gómez Mariscal,'
en súplica de que se le reintegre del pasaje de venida de Ei- .
lipinas, de su esposa, y las raciones de Armada. de sus tres
hijos, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-.
der álo solicitado, con arreglo á las instrucciones de 14, de
enero de 1886 (C. L. núm. 7), disponiendo que al interesa-
do se le haga la reclamación y abono del pasaje y raciones
de Armada de referencia, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-.
dríd 25 de octubre de 1890'
...... -
SUELDOS, HABERES Y'GRATIFICACIONES
5." llECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre [a Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al ca-
pitán del tercer batallón del regimiento Infanteria de León,
D. Alfonso Ordax Avecilla, destinado para auxiliar los
trabajos de la Secretaría de esa Junta, por real orden, de 4-
del actual (D. O. núm. 221), se le abone hasta el completo
de su suel,do en activo, por .sl capitulo correspondiente y
en la forma reglamentaria, mientras desempeñe la expresa-
da comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid .6 de octubre dIt 1890'
A¡c.b.ufU
Señor Presidente de la Junta encargada de redactar ~l
proyecto de ley de reclutamiento del Ejército.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tores generales 'de Administración Militar é Infan-
tería.
, TRANSPORTES
•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DI LA ,SUBSECRETA RIA y DE LAS INSPECCIONES GEnR!lI~
Señor Inspector general de Infantería. •
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
luña é Inspector general de Administración Militar.'
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
¡tte Ministerio, en 23 del actual, promovida por el subins-
pector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad
KiUtar, con destino de jefe de servicios del Hospital militar
de "'alencia, D. Enrique Pujol y Gatins, en solicitud de
su retiro para Figueras (Gerona),. el Rey(q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente 'del Reino, ' ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado jefe sea baja, por fin del
presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 405 pesetas men-
lJuales)interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitlráIa expresada
selicitud y hoja de servicios del interesado.
D. real orden lo digo á V. B. para su conocimiento .,
demás efectos ...... Dios guarde á V. l. muchos años, 11a'-
drid 25 de octubre de 1890 •
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, Capitán general de Andalucía é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Jlarina, Capitán general de Castilla la Vieja é Inspec-
tor general de Administración Militer.
.... '
mandante sea baja, por fin delpresente mes,en el arma á
que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele , por'
la Delegaeión de Hacienda dé dicha provincia, el sueldo
provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
ches pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la .expresada propuesta y hoja de ser-
vicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 do octubre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 del actual, promovida por el coronel
D. Narqiao Morales y López, director de la Maestranza
Militar, en solicitud de su retiro para Sevilla, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ba tenido por conveniente disponer que el expresado jefe
sea baja,.por fin del presente mes, en el arma á que per-
tenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provi-
sional de 517'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de 105 derechos
pasivos que, en definítiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. ~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños, Ma-
drid 25 de octubre de 1890.
AZCÁUAG;A
s..aor 11WpeClor ¡eneral d. Sanidad Militar.
~ñor~s Preaident@ del Consejo Supremo de. Guerra. y
_ 1!IElll¡i,~s Capitanes generales de Cataluñ. y. Valeuoia
~~,* '~~~A~~~Ml!l~;',
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.~
~61
Día
NOllffimrs
Relacián que SI cita
Clases
Cempafi íasComandancias
Málaga .• • . .
Guadalajara..
Valencia .•• .
Có rdoba .• "
Cu enca •••.•
Castellón .•.•
M álaga • ••• •
Cuenca •••• •
L érida ••• •..
Alicante • . ,.
Cuenca .••••
Ba lea res ... ..
A lmería•.• • •
Avila . ••••••
Salamanca • •
L érída .•••••
Norte. . •• • •.
Valencia •• . •
Norte.. •.•• '
Valladolid•..
Málag a .. ....
H uelva .••• .
Burgos ••• •.
Norte.. . . '"
Alava . ••••• .
C6rdoLa ••.•
Málaga . • . . •
Cádiz .••••..
-Murcia . • ••.
Cádiz.• • • • . .
Zamora . ••. •
Navarra.. ...
J aé n.. • .••..
Bad ajoz • • • •
Granada •• ,.
Grar-a.í a • • .•
Coruñ a •.•• •
Pont evcd ra .
Guadalaj ara .
Avil a ..••..•
Norte.. . . . . ;
T eruel. ••.. .
Má laga ••• ,'.
L e6n . • •••• •
Segovia.•••.
Bale ar es . ... . '
Málaga • • • • .
Caste ll ón • . ,
Logroño .•• •
Logroño . • • •
Oviedo •••••
C áceres•. • • .
Jaén . ..•• •.•
H uelva .. .. .
Gran ada ••••
Valencia • • .•
Cabo..••.
Cabo .
Cabo ..
Cabo .
Cabo...•.
Cabo.. . . .
Cabo•.• •.
Cabo .
Cabo .
Cabo .
Cabo .
Cabo..• •.
Cabo .
Cabo .
Cabo ..
Cabo .
Cabo .
Ca bo .
Cabo .
· :abo .. • • _
Cabo .
:.:abo .
Cabo ..
Ca bo .
~abo .
Ca bo.••. .
Cabo .
-:¡¡bo ..
Cab o ..
Cabo .
Cabo .
Cabo•. • • .
Cabo .
Cab o .
Cab o.. . •·•
Cab o ..
Cab o .
Cabo.. • • •
Ca bo .
Cabo .
Cabo .
Cab o ..
Cabo :
Cabo•••• •
Cabo .
Cabo .
Cabo .
Cabo ..•• •
Cabo .
Ca.bo .
Cab o .
Cabo, . . • .
Cabo.... .
Cab o .•••
Cabo .. ..
Cabo • • ••
De c"bos ft sargentos
.P rimo Ramos H crná ndez•• '" .•...•• ••• •• .
J usé P olo Serrano•. .•. : •. ••. •. •.•. •.•. •. .
Joaqujn Belt rán Ebri, ~ ...... ~ . .... t .. . ~. • • • ,. •
Diego Moliua P érez ..••.•.•....•. •.•••• . .
Celestino Cao Pérez , • •..•••..••.•• .
J uan Jiménez Hernández .
Diego Franco AguiLera •• ; '" .
Eusebio Ru iz Al iranges.••••• ••• .•.•••••. .
Felipe Ber nans Jo vell , ..
Juan V al1és y Valles .
Juan Sim ón Martíncz .•• • •. ••• •• •• ••.•••. .
Rlas Llad ó Iviás• .• •• • , .••.• •••• , ••••••• •.
Juan L ópez Pared .••• •.••• • ••••• ; ••• . •• •
Valentín Escobar GUrCÍa •• •••• ••••• •••••• ,
Joaquín Garc ía y Gar cía .•••.••••••. " ••• .
Ma nuel Barri Gensana..••••• •••••• ~ ••••• .
Victoriano Barranco Martínez . ••.••.••• •• .
Pí o Contreras Vega .
Ezequiel P alomar de la Iglesia •. • . . . • • • . • . .
Casim iro del P ozo Cu esta • • . • • •• • . • . • • •••.
Ju an Ma ta Gordo , . ••• . ..•.., ..•.••..•••.
F ran cisco Rochel (: astillo ••.•••• , •• •.••...
Andrés Maro to Cu esta .
Marcclino Pascu al Martín .• . •• ••••••••• •
José Gago Ramajo . •• •• , .•• ••••• ••••• ••.
Pedro Perca Pi neda.•••••••••••••••• ••••
Don José Ord6 ñez Alons o.•• • • •• , •.•••• •• .
José Fernández Murtin cz .•••• .•••.•••• •..
José Be re nguer T ortosa .
F rancisco A rauj a Goozález .
Manuel Rollón Marríuez.• • , •••. • .•••.. • •.
Martín Veras -in Galur ...••• • ••. , •••••••. ,
Rafael Vega Cruz ••••.• •.••••••••• • ••.• •.
Don ~\i!,u-,:.l Grajera Sánchez.•••••••• .•• , .
Andres Yan ez LInares '
Floren tino Aróstegu- Urbano ..
Cán did o Ro dr íguez PoI.. .
Bernard o Vazquez Dávi la . •••••••••..•••••
Felipe F lores Villaverde •..•••••••••••.••.
T elesfo ro Nieto Benito , •• •••••••••••••••.
Tomás Carretero Casa nova•• • • • • '••• ••.•• "
Santiago Martín Sánehez• • • • • •• •• • • • •• • • .
Antonio Díaz T orres , .
Felipe Gu tiérrez Martínez ••••••• •• ••••• ••
Juan Pescad or Martínez .•••••••••• •••••. •
Juan Escudero P érez ; • • ; .
José Guz mán y Guzmán • • •• . . • • • • ••• • . . • .
F acundo Bodel óa Ba rrios .•••••••••• ••••••
Nicolás Vicario Izquierdo .
Inocencia E rguet a Cob •• •• • • . • . • • • • • • • •'•.
Laureano González Fernández••••.•.•.•• •
Antonio Don cel Hernández •. ••• • •• ••• , •••
Bernardo P uche P ulgar .•• ••••••..••• •• ' ••
Gabriel Cast illejo Veloso ; .
José L6pez F ernández .
Juan Algarra Gan ga ; ••
4 -cpb re ...
<; -cpbre ..
"" sepbre ..
10 epbre . •.
12 • phre • •.
12 sepbre . • •
23 sepbre .
23 epbre .
23 -epbre'• ..
23 sepbrc .. .
2',. sepbre. • .
23 icpbre.. • •
23 scpbre• . •
2:; sepbrc . . .
2 } sepbre . • .
2' sepbrc • • •
23 sepb rc • •.
2 '; sepbre .. .
23 -epbre . • .
23 sepbre .
23 sepbre .
23 sepbre • • .
23 sep bre •••
23 sepbre . ..
23 sepbre• • •
~3 separe . ••
23 sepbre •••
23 sepbre ...
~3 sepbre • • .
23 sephse ...
23 sepbre • •.
23 sepbre •• .
23 sepbre • • .
23 sepb re . • •.
23 sepbre .•.
23 sepbrc •..
23 sepbre . •.
23 sepbre • • •
23 sepbre .•.
23 sspbre ...
23 sepbre.•.
23 sepbre •• •
23 sepbre . ..
23 sepb re ••.
23 sepbre ...
23 sepbre • • •
26 sepbre .
26 sepbre ..
26 sepbre •• .
26 sep bre .••
26 sepbr e .••
26 sepbre •••
26 sepbre •..
26 sepbre .•.
26 scpbre • • .
26 sepbr e •••
5.8
5."
8 ."
5· a
4 ,"
9 · •
4· "
4· "
2 . "
6 .a
4 ."
7 ·"
4·"
4. "
l . a
7·"
I D . •
7 ·"
1 • "
4 8
5 ,"
6 ."
4 ,"
2 ."
5' 0.
l . "
6 ."
5· 'S."
7 · '
4 ·"
6, "
5·-
6 , '
6 .·
6 . •
4 ,"
4 ,"
6 . '
7··
2."
-f. ."
l."
3·'
4 ·'
I D. "
6 .a
8. a
5·-
7 ·a
-f. ."
5· '
3·a6 .·
5· •6,"
Al bacete • •• .
Cuenca.••••
Jaén .
P alencia ••••
T eruel .• •. ••
L érida .• .•.•
Má laga .....
Málag a •••••
Málaga •••••
Málaga ••• ••
Málaga •••••
Zamor a.••• •
Ja én ..
Málaga •••••
Toledo .••••
T arr ago na ••
T eruel. •••••
Mála¡a •••• •
Tl'Alillados de s argentos
Sargento. Juan Arriaza Marrufo ..
Sa rgento . Angel T ristancho Carvajal, •• • • ••• ••• • .••.
Sargento, Anton io Gonz ález Segovia•••••.•••• •••• • •
Sargento. Setero Pérez Barquero .
Sargento. Diego Santi llana Muñoz •• •••• • ••• •••••• ••
Sargento . Joag uín Monjó Ve ndrell :
Sargen to. Jose Valué Aixa lá .
Sargento. Cristóbal Torres T erroba : .
Sarge n to . José López Mufioz•••• ••••••••• .••••••••••
Sargento . Luis García Mejías •••••• • ••••••••• •••••••
Sargento . José Suñé .Vi la •• • • •• •••• ••••• •• ~ •••••••••
Sargento. Manuel F ernández G6mez••••••••• •••••••
Sargen to . José Maure Incógnito • •• • • • • • • • • ••• •• •• •• •
Sargento. Tomás Iborra 1.lorct • • • • . • • . .. • • • . . • . • : •.
Sargento. Juan Bueno Fernández••••••••••• " ••••••
Sargento. Jos é F errer Llausá ~ ; •••• ••.•••
'
S argen to . Joaquín Mestre Blanch •• ••••••••.••••••• •
.' Sar¡ento . Antonio Navas Oñ at e ~ .
J J » Sev illa .•. • • , 4.-
II » J Sevilla••• 'A ' 5·"
» » » Ja én.,' • . . . . . 6 ."
» J J Avila .• .•••. 7 ,"
I I
"
Palencia •• •• 5.a
la I J T ar ragon a .. 10.·
I I J Lé ri da . . • • •. 8. ·
1> I » Mála ga ••••• 4 ·"
» » I Mála ga ••••• 3."
I J t Málaga ••••• 4.·
I ~ I J Gerona .... . 2.-
J J 1> Av ila •.••••. a.·
I 11 » Navarra •••. 6. l>.
J » 1> Alican te•••• 2. 8
» yo » Toledo . . . .. 3."
J J • Tar ragoua ..
,.11
) >l ' ) Tar ragona •. 10."
» » » Cádi z •••••• i."
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Clases NOMBmrs
11 ANTIGÜEDAD 1 DESTINO
Comandanc ias Comp aá ías Mes Alio Comandancias Compañ ías
3."
3,"
l. •8."
2.••
l."
G."
l . a
3. "
3··
l. a
3·"
1.a
6."
8. •
2. '
4 '
·7·'3,"
7·~n.o
6.·
10.'"
l.•
2. •
l.·
6.·
6. a
12,"
La
:l.a
¡.Coruña••...
,A!ava ......
IVIzcaya . . • .Soria ..•..••Valencia ••••
Navarra . • . .
Granada ....
Jaén •...•..
,~ada ioz ..
~Granada .
Coruña .•...
Pontevedra..
Gu adalaj ara ,
Avila .. ~ .
Norte .
Teruel , .•.•.
Málaga· ..•. ,
León.. .• . . . .
Scgovia , _•. .
Balea res •..•
Málaga .•••.
l
c astellón " . .
Logroño•.• .
Logroño ..•.
Ovíedo ., ••.
C áceres • •. • .
Jaén . . . . . . • .
Huelva •.••.
Gran ada : •..
Valencia ..••
J Vizcaya.....
)
)
)
J
~
J
»
»
»
)
»
J
»
»
J
)
J
»
J
)
J
J
J
»
J
»
»
J
J
)
J
J
)
J
lO
J
J
J
J
"J
Jl
J
J
»
])
~
J
J
)
J
J
)
J
:J
J
)
J
J
Cabo ....
Csbo . ' •.
Cabo ..
Cabo .
Cabo •. . .
Cabo .
Cabo .
C~bo .
Cabo '
lCa bo ..
le l,bo .
Cabo ...•
Cc b .J••• •
Cabo ... .
Cabo .. ,.
Cabo •.. _
Cabo ..•.
Cabo .
Cabo .
Ca bo ..
Cebo ..
Cabo .
Cabo ..
Cubo .
Cab o .
Sarge nto.
e-argcntc ,
Sargento .
Sargento.
¡Sargento.
3·"4 ,a
3. 8
4··
7·•5.8
4· •
10.
S·"6 .•
4 ."
6 .8
A •
:l'
1 •3.'
1.a
1 • •
4· a
4· •
12.8
8.·
2."
2. •
2 . •
10 .·
Palencia •••.
Madrid ••• ••
Soria ...•.•.
Cuenca .
Valencia .
Murcia •.•••
Valencia ....
Barcel ona.. ,
Valencia. : ••
Valencia .
Valencia .
Valencia .
Castellón ••.
Valencia _
Valen cia .
Teruel , _.
Valencia ..•.
Madrid •... _
Valencia .. , .
Toledo.•...•
Toledo. • • • • •
Maú:d .'....
Val encia..• .
Barcel ona .•.
Huelva .. •.•
Sur•...•....
Málaga •....
Córdoba . . . .
Granada ...• "
Cádiz•••••••
Jos é Cu beiro Pardo ~...... .. J
Manuel Cu esta San José.... ............. . J
Antonio Pedrosa García , . • • • • . • • • • • • • • • •• • »
José Lanza y Lanza. . . • • • . • . . • . • . • • • • • • . . ;)
Ramón Losada Domínguez ..•••..•••••• .• '1 J
. (jah~s p.oster';adOS 11 "
FranCISCO Melero P érez ...••••...•.•..•"... 1 J
Jaime Tugores Roca........... ...... • . • . . J
Gregorio Vivanco Torres ..•..•.•....••.• , J
Juan Redondo Borallo .......••••...••• . , J
Carlos Fernández Romero..... ............ J
Pedro Gil de Bernab é., • • .. .. • .. •• .. • .. .. . J
Manuel Torres Perales........... .••••.•. . J
T omás Vicente Salamero........ .•..•. .• • . J
<alustian o Antón Ló pcz., • • . • • • • • • . • • . • . J
Don Rafael Mariano Delgado .••...•.• ~ , J
José Osun a Go nz ález . . • • . • • • • • • • • •• '" •. , )
F lorentino Gómez Alfonso •••..•...•• , . . .. ,.
Oenón Lozano lbáñez. ... . . '. • . .... . ... . . . J
Bartolomé Herrera V~l1ecillo ..••.•..... •. , J
.losé Quintero Horcajo .................. . . J
Pedro Cerd án Sánchez '" J
Ju an Pons López..••• , •.•••.• .••••••.•.. . t
Claud ia Guti érrez Gómez .•••. .... . .",. . . . . t
Andrés Lópcz Ojeda. , . .. •.. . • . .. . . . .. . . . • . 1)
Pedro Villegas Lucas . . • • • . . . . • . . • . . . . • . . . J
Lucas Casp~ Gon~ález . . , . . . . • . . • . . . •. . • . . J
Bartolom e Rancano llorado .• , . . . . . • . . . . . . »
Manuel RodIguez Garcla.,; • . • • • • • • • • • • • . . J
Francisco T arifa Romero ,; •. ..... •• ... •. . »
Ju an Salinas Soler.••.••.•••..•• .••••••.•. , »
ColOCAción de cabos supet'numerarlolO
Salamanca •• Sup.o ...... . Cabo.... Ju an Santos Seisdedos.. " . . • • . . •.• • ••.•.• t
ASCENSOS EN EL ARMA DE CABALLERIA
De cabos á 51l1l"~en(4)1J
4!sllPbre . . .
1
Madri d. ,".•. Escuadrón... Cabo .. • . Demetrio Alvarez Corral ..• ..•••..•....• . . l flc¡o Guadalajara. Sección.
Zaragoza. . . . Escu adrón .. .- Cabo .... Benito Bern al Sancho .••...•... ..... •.•. . 23 sepbre . • . 1890 Zaragoza.••. Escuadrón .
Norte . •.... Escuadrón... e abo • . . . José Garcí a López .. ...•............•. .•. 23 sepbre . , . 1890 Cuenca .••.• Sección.
Córdo ba .... Escuadrón... Cabo ... .. Jua n Garc ía Carrillo .. : ...... ; .... , ....... 23 sepbre ... 1R90 Cádiz. . • • • . • Escuadrón.
Valencia . . • , ¡" scuadró n... Cabo .... Ju an Mill án Rornán ••••••••••• ••••••• •••• 23 sepbre••. 1890 Cécer es , . •• -. ~ección .
Guadalajara , Sección ..•• , Cabo .... Lu is DaIs Marín.... , .•.•.••• •.•.•..•..• •. 2 ~ sepbre ••. 1890 Guadalajara. Sección;
Baleares'..•. Sección ..••. Cabo .... Antonio Belles Mañ a ....., •. , . " ..••••...• 23 sepbre , .. 1790 Zara goza•••. Escuadrón.
Granada •..• E<cuardón .. . Cabo •... Serafín Berdones Arteaga .•....•..•..... " 23 sepbre• • • 1890 Málaga.••••• Escu adrón"
Madrid .•••• Escu adrón.. . Cabo .... Mari ano Barbacid Cab ezas . •.. •.•.•.... •. , 23 sepbre•.. 1890 Seria.• . . • . • • Sección.
León ••••.•• Sección ..• , . Cabo.... Bernardo PeJáez Val1ecillo •• .. ' " .• , •. • • . . 26 sepbre ... 1890 Navarra . • • •-. Sección.
TrMiladol!l do !!lnrgentotil
Cádiz ... ..... Escuadrón .. Sargento. Francisco Rodríguez Alonso ..•... , .•..••. » » » Palencia ••• . Sección.
Các eres .• .•• Sección..•. . Sargento. Atanasia Iglesias Ortega•..... '" ...• , •. . , J J » Burgos •. , •.• Escuadrón.
Cuenca .•..• Secc ión . • . . . Sargento Eleuterio Campos Fe rnández..••••••••••.. J ) . J Norte..••••. Escuadrón.
Guadalajara. Sección..... Sargento, Félix González Moreno...•••.••.••••.•.. ) » ) Toledo.•.•.. Sección .
(j"h05 postergados
Norte..... ' .' Escuadrón .. Cabo .•.•• Ignacio Pardo Sevillano • • • .• . • • • . • . . . . • • • 1> J ) León ..••••. Sección.
Madrid '2<f. de octubre de 1890 .-0'Rrán.
__......c..dI.t¡¡....~..../'......" ...
~ VACANTES
U,M"!CCION &ENERAL DE ARTILLERíA
. .
Circular. Excmo. Sr.: Resultando u na v acante de pri-
mer 'teniente.en el distri to ' de Filipinas) p or ascenso á ca pi-
tán, ' en Ultramar, del de aquella clase D. Emilio de la--
Guardia y de la Vega" según real orden de ao del presente
. mes (D. O. núm. "2.3 5); y deb-iendo ser cubierta con arre-
glo á la ley de 19 de julio de 1889, se s_ervi~ V; E. hacer
que llegue á conocimiento de los primeros tenientes que
prestan servicio á sus órdenes, y dar : cuenta de no haber
-qu ién desée oc"uparla, ó cursar las instancias de los que la
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soliciten, con anticipación suficiente para que se tenga cono-
cimiento en este centro en LO de diciembre próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 25 de octu-
bre de 1890.
Burgos
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspetores de
todos los Distr.itos y Señores Coronel director de la
Acad9mia de Aplicación de Artilleria y Comandante
exento de Ceuta.
--
lNSPKCCION GENERAL DE LA GU ÁRDEA CIV;L
Circular. Debiendo cubrirse una vacante de coman-
dante que existe en los tercios del Instituto de la Guardia
Civil en la lila de Cuba, por retiro del de la propia clase
D. Román de Reman y Correa, según real orden de r6
del actual (D. O. núm. 232), se servirá V. S. hacerlo saber
á los de dicho empleo y capitanes del tercio de su mando,
para que los que aspiren á ocuparla' lo soliciten de S. M.,
con arreglo á la ley de 1'9 de julio del afio próximo pasado
(C. L núm. 344), las cuales instancias remitirá á este centro
antes del día 12 de noviembre próximo venidero; en el con-
cepto, de que después de esta fechaquedarán sin curso las
que se reciban.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid JI) de octu-
bre de r890.
O'Rva«
Señores Coroneles Subinspectores de 10i tercios de la Pe-
ninsula.
INSPECCION GENERAL DE SANIDAD MILI! AR
Circular. Existiendo una vacante de subinspector mé-
dico de segunda clase, en la plantilla del Cuerpo de Sani-
dad Militar del distrito de Filipinas, producido por ascenso
de D. Víctor Izquierdo. y Mar iño, que debe cubrirse con
arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julio del
año anterior (C. 1. núm. 344), se servirá V ... hacerlo lle-
gar á conocimiento de los jefes de dicha clase é inmediato
inferior que sirven á sus órdenes ó residen en ese distrito;
debiendo cursar las instancias de los que deséen ocuparla,
antes del día 16 de noviembre próximo venidero.
Dial! guarde á V... muchos afias. Madrids7 de octubre
de 1890.
J. Sanchi<
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directo-
tores Subinspectores de los distritos de la Península é
Islas adyacentes, Jefe de Sanidad militar de Ceuta y de
la primera Brígada Sanitaria, y Director del Instituto
Anatomo :Patológico y del Par-que Sanitario.
Circular. Debiendo producirse una vacante de médi-
co primero en la plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar
del distrito de, Filipinas, por regreso definitivo á la Penín-
sula, de D. José Bellver y Mateo, que debe cubrirse con
arreglo á las, bases que establece la ley de 19 de julio del
año anterior (C. 1. núm. 344), se servirá V ... hacerlo llegar
á conocimiento de los oficial es de dicho empleo é inmedia-
to inferior que sirven á sus órdenes ó residen en ese dis-
trito; debiendo cursar las instancias de los que deseen ocu-
parla, antes del día 25 de noviembre próximo venidero.
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Dios guarde á V... muchos afias. Madrid ~7 de octu..
bre de 1890'
J. Sanchi{
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directo-
res Subinspectores de los distritos de la Península é
Islas Adyacentes, Jefe de Sanidad Militar de Ceuta y
de la primera Br.igada Sanitaria, y Directores del
Instituto Anatomo-Patológico y del Parque Sani-
tario.
PARTE NO OFICIAL
ASOClACION PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE l\RL\ CRISi¡NA
Acta núm. 163
.En la plaza de Madrid, á los veintitrés días del mes de
octubre de mil ochocientos noventa, en cumplimiento á lo
dispuesto en el artículo trece del reglamento para el ré¡i-
men y administración del Colegio de María Cristina para
huérfanos de la Infantería, se reunió la Junta directiva del
mismo en el despacho de .S. E., compuesta d.d Excmo. se-
üor teniente general D. Fernando Primo de Rivera y Sobre-
monte, presidente; excelentísimo señor general de brigada
D. Celestino Fernández Tejerro, vicepresidente; coroneles
D. Federico Colomer Duelos, del regimiento Iufant-ría de
San Fernando nÚITl. 1 r; D. Aníbal Mnltó, de! ídem de Cova-
donga núm. 41; D. José Palacios, del ídem de Canarias nú-
mero 43; D. Manuel Ortega, del ídem de V..d-Rás núme-
ro 53; D. Cándido Varona, del Cuadre de reclutamiento de
la Zona de Madrid núm. 1; D. Francisco Menargues, del
ídem ídem núm. 2; teniente coronel D. Jacinto Martínez
Dabán, del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9; coman-
·dantes D. Germán Valcárcel, del ídem ídem de Ciudad Ro-
drigo núm. 7; D. Antonio Vicente, del ídem ídem de Maní-
la núm. .20; teniente coronel D. Eduardo G6mez Sigüenza,
cajero; y el coronel D. Teodorico Feyjóo y de Mendoza,
como vocal secretario. '
Leída el acta de la sesión anterior fué aprobada.
L" Se dió cuenta de la instancia presentada por D." Ma-
ría Mateu, madre del alumno expulsado del Colegio, D. Luis.
Cisneros, en solicitud de que se le otorgue la pensión que
el reglamento concede á los que siguen, con las condiciones
que en el mismo se exigen, sus estudios al iado de sus fa-
milias; y la Junta, oído el inforn;e del coronel Director del
Colegie y Jefe del negociado correspondiente de la Inspec-
ción General de Infantería, considerando que el castigo im-
puesto al alumno Cisneros, se halla comprendido dentro del
arto 31 del reglamento orgánico del Colegio; que en r 9 de
abril de 188J fueron expulsados del Colegio tres huérfanos
causando baja definitiva en el establecimiento, sin recono-
cerles derecho á pensión alguna; que en el reglamento no
hay cláusula ni artículo que conceda pensión á los que, por
sus faltas, no sean convenientes en el establecimiento; que
establecida la jurisprudencia de dar pensiones á los alum-
nos expulsados se relajarían los vínculos de la disciplina;
que dieho alumno Cisneros permaneció en el Colegio once
años costeándose si't educación en el mismo mientras por
su conducta fué acreedor á ello; considerando que el dere-
cho de educación que disfrutaba su hijo D. Luis Cisneros
no estransmitible y sí personal y lo ha perdido en el acto
de la expulsión reglamentaria, como pierde un oficial su ca-
carrera por las faltas ó delitos que cometa qU7tengan esta
psns en los reglamentos 6 códigos; y considerando, por úl-
timo, que la Junta directiva de la Asociación es la más inte-
resada en que no se sienten principios ni se reconozcan
derechos que no establece el reglamento, que alterarían y
trastornarían el organismo del Colegio, no son admísibes
dentro de 105 buenos principios de disciplina, y servirían de
deplorable ejemplo para los demás alumnos; de conformi-
dad con los informes anteriormente expuestos, ha acordado
por unanimidad desestimar la petición de 'la interesada, y
que esta resolución sirva de regla general para cualquier
otro caso de igual índole que pudiera ocurrir.
2.° De otra instancia del huérfano D. Ildefouso Gonzá-
Iez, soldado del regimiento de San Fernando núm. IT, en
solicitud de ingreso en la compañía de clases del Colegio,
la Junta acordó desestimarla con arreglo al arto 58 del re-
glamento orgánico.
3~o Idem ídem de otra instancia del huérfano D. Pedro
Emiliano López, en solicitud de Ser admitido en el Colegio
con destino á la compañía dé clases del mismo, en razón á
haber tenido la desgracia de perder á su señora madre en
la epidemia reinante en Toledo, la Junta acordó que en
vista de haber-quedado completamente sin amparo alguno
dicho huérfano se acceda á lo que.solicita.
.oí!' Indicada por el Excmo. Sr. General Presidente la
necesidad de que en el Colegio donde reciben su educación
niños y niñas posea una capilla en la que, sin tener que sa-
lir del establecimiento, puedan los alumnos de ambos sexos
cumplir con sus deberes religiosos; asintiendo la Iuata á
las razones expuestas por la presidencia y. de conformidad
con eUas, acordó se haga, por el capitán de Ingenieros Don
Félix Casuso, el estudio para la más económica. construc-
ción de un local que llene estas necesidades, para una vez
conocido el presupuesto, estudiar la forma de allegar re-
cursos extraordinarios con que llevarlo á cabo.
Asimismo acord6 que, por el referido capitán de Inge-
© Ministerio de Defensa
nieros D. Félix C~lSUSO, que voluntariamente presta sus ser-
vicios facultativos á la Asociación', asesorándola con SUiS
informes, que se proceda desde luego, dentro de los límites
del presupuesto formado por el mismo, á llevar á cabo la
conducción de las aguas cedidas por el real patrimonio al
Colegio, la instalación de lavabos y retretes inodoros en
el establecimiento, y la adquisición de un motor de vapor,
é instalación del mismo, para mover las máquinas de la
imprenta.
y 5.° Se dió cuenta de haberse concedido inmediato in-
greso en el Colegio á los huérfanos de padre y madre Don
Pedro Vega Ortiz, D," María Emperador Alonso, D," Mi-
caela Hernando Varona, D. Eugenio Hernando, D." Sefía
Hernando, D. José Marcos, D. Tomás Marcos, D." Grega-
ria Marcos, D. a Carmen Cedrón Sales y D. Heliodoro Ce...
drón Sales; y el ingreso en la escala de aspirante á los huér-
fanos D. I1defonso González Sánchez, con el núm. 732; Don
José González, con el 733; D." TomasaGonzález, con el
734; D." Concepción Cedrón Pérez, con el 735; D." Aseen-
ción Cedrón Pérez, con el 736; D. Escolástico García Goi-
coechea, con e1.737; D." María García, con el 7)8; D. Ra-
fael García, con el 739; D. Julio Garcís, con el 740; Don
Juan Iiménez Garay, con e1741; D," AngeJa Iiménez,; con
el 742; D. Gonzalo Iiménez, con el 143; D. Constantino
Domingo Lladó, con el 744; D," Esmeralda Domingo, con
el 715; D. Ismael Diego Regueruela, con el 746; D. Bien-
venido Fernández Egaña, con el 747; D." Juana Fernández,
con el 748; D. Leopoldo Fernández, con el 749; D. Iasé
Toledo León, con e(750; D." María Toledo, con el 751; y
D. Valentín Cuervo López, con el núm. 752.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la
sesión por el Sr. Presidente.s--El coronel secretario, Teo~
dorico Feyjóo.-El general presidente, Primo de Rivera.
